
















D E r( A N F A K u L r.i ! [1,J r.rtf#;Ytilu, o * K E G u R u A N
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYBKH NURJATI CIRBBON
Nonror :1254 lln.}SlF.t. t/T.L 0U04t2Ot6
I'IiN'f ANG
PERPANJANGAN PEM B I M B INGAN PDN Y USUNAN SKRIPSI M A I.I ASISWAFAKULTAS ILMU TARBIYAII DAN I(EGT]RUAN IAIN SYEKH NUR.'ATI CIREBON
DEKAN FAKULI'AS ILMU 1'1\I{BIYAII DAN I(EGUITUAN
: a' bahwa dalam rangka pelaksanaan. bimbingan penyusunan skripsi mahasiswa, dipanclang per.lLruntuk mempeipanjang masa berlaku Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan l(egurLrarr
Nomor:587/1n.08/F.llPP.00.9l02l2o12 tentang Pembimbing penyusunan sr.ripri Mahasiswa
Fal<r-rltas Ilmu Tarbiyah dan I(egr-rrr-ran IAIN Syel<h xu4iti Cirebon dan ditetapkan pelalL,i
I(eputusan Del<an;;
b bahwa Saudara yang namanya tercanturr dalar.n l(eputusan ini dipanclang mampu dan r.nernenuiri
syarat untuk rneniadi pembimbing sliripsi rrahasisrva FakLrltas IIriLr Tarbiyah dan Kegurrran IAIN
Syekh Nurjati Cir.ebon
: I' Undang-Undang Notttor 20 Tahun 2()03 tentang Sisrenr Pendicliltan Nasional
2. Undang-undang Nornor l4 Tahun 2005 tentang Cr,rru dan Dosen;
3' Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahr-rn 1999 jo Nomor 17 Tahun 2010 tentang lrengelolaan clap
Penyelenggaraan Pendidil<an jo Norror'66 Tahun 2010 tentang perubahan perat,-rr.an per,eri.talr
Nomor l7 Tahun 2010:
4' PeratLrran Pemerintall Republil< lndonesia Nornor 19 Jahun 2005 tentang Stanclar NasionalPendidikan; /
5. Peraturan Pemerintah Republil< Inclonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen,6' Peraturan Menteri Aganra Republilt Indonesia Nornor 1l Tahr,rn 20 l3 t"entang orgarrisasi dan J.ata
I(erja IAIN Syekh Nurjati Cirebont
7' Peraturan Menteri Agarna RI Nomor 36 TahLrn 2014 tentang Statuta IAIN Syel<h Nurjati Cirebor;8. I(uril<ulurn Institut Agarra lslarn Negeli Syekh Nurjati Cirfion TahLrn 2013;9' Pedoman Akademil< Institut Agatna Islarn Negeri Syel<h NLrrjati Cirebon Tahun 20 lj.
MEMUTUSKAN
Terhitung mulai tanggal l4 April 20i6 N4errgangl<at
L Dr. Kartimi, M.Pd
2. Hj. Ria Yulia Cloria, M.l,cl




PENGEMBANCAN SOAL PILTHAN GANDA UNTUK MENGTJI(I]R
KETERAMPILAN PR.OSES SAINS PADA KONSEP SIST!]M
PINCERNAAN MAKANAN KELAS XI SMA NECERI KOTA CIII.EITON
I(epada pembimbing clibe lii<an horrot'at'iurn sesLrai clengan l<etentuan yang berlal<u.
I(eputLlsart ini berlal<r-r LttrlL;I Semester (icnap terhitung rnulai tan_egal 0l NIaret s/d 0l Juni 2016
dengan ketentuan apabila terdapat l<el<eliruan dalanr fenetapan iii al<an diadakan perubaharr cla,
perbaikan sebagaimana rnestinya.





l. wakil Dekan Bidang Akadernil< Fakultas Ilrnu Tarbiyah clan l(egLrruan ;
2. I(etua Jurusan Tadris IPA Biologi Fakr.rltas llrnu 'Iarbiyah dan l(eguruan IAIN Syekh NLrrjati Cirebon;
3. Dosen Pembimbing untuk diketahui dan dilaksarrakan.












-I.ANSiYEH DAN KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CTREBON
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN 
KEGURUAN
:a.bahwadalamrangkapelaksanaanbimbinganpenyusunanskripsimahasiswa,.dipandangperlu
untuk memperpanjang masa berlakl'f<.prr:*t", 
O-eka.n. Fakultas llmu Tarbiy h dan Keg ruan
Nomor:0628 /in.08/F.1/PP.00.9/1f)iOiS';"1"'g 
Pembimbing Penyusunan Skripsi Mahasiswa
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan K.#;;; ieix 
"sy"u.t Nurjatl cireton dan ditetapkan melalui
, L-*#rlTr3;:u};, namanya rercantum dala,r Kepurusan 
ini dipandang TuTp' dan 
memenuhi
syarat unruk In.r3uai pembimbing *r;, *ur'utit*u Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN
SYekh Nurjati Cirebon'
:i.Undang-UndangNomor20Tahun2003tentangSistemPendidikanNasional
2. Undang-uJ*iX"*"r 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen;
3. peraturan pemJrintah Rl Nomor oo iut un toio 
jo Nomor t7 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan N;; oo runun 2010 tentang Perubahan Peraturan 
Pemerintah
-. |t;rT,IiJ;:H;,'r?lf'Repubrik rndonesia Nomor 1e rahun 2005 
tentang Standar Nasional
Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
No.lnor 37 Tahun 2009 tentans Dosen:
peraturan Menteri Agama Republik lndonesia lj;"; il rahun 2013 tzntang 
organisasi dan Tata
5;,iiltlT':l;5.1 ilffi: iiKl",l;' 36 rahun ?911 ::*?t?::iTL:ll^ Svekh 
Nurjati cirebon;
Kurikulum lnstitut eg",*-rrrur" Negeri Syekh Nurjati 
cirebon.Tahun 2013;
pedoman Akademik rnriiiuiaguraislam-Negeri Syekh 








: Terhiturrg mulai tanggal 03 Mei 2019 Mengangkat:
1. Dr.I(artimi, M'Pd
2. AseP MulYani,M'Pd
Sebagai pembimbing penyusunan skripsi 






Ketiga , ffJj;,il,ii,,'"1,ix:.1ii'[,::H,'fJ-ffilx fii:'H'i.[Tll;l1ii"]#il1il:" ?..,,;]i"i%?;
p.riuikun sebagaimana mcstinYa'
KUTI*AN Keputusan ini diberikan kepada 






BIOENTREPRENEURSHTP OET-AVT PENGOLAHAN 
KULIT PISANG
I.II{TUK MENUMBUTT'TaX I-IPN STIIT- VOI(ASIONAL 
SISWA PADA
KONSEP KEANEI(A NACAVTAX HAYATI KELAS 
X DI MA KHAS
KEMPEI( CIREBON
: Cirebon




,Nlp. 19700ti6 20031, Lry
'I'omkrrcqn'

SUR-.\T KEPLTT S \\
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUTAGAMAISLAMNEGERI(tAIN)SYEKHNURJATICIREBoN















a. bahwa dalam rarrgka pelaksanaan birrlbingan penyusunan .skripsi nlahasisrva' 
dipalldang perlLr
untuk men.rp..pun1-g'rnasa berlaku Kepritusan Dekan Fakultas 
Ilnru Tarbi-"-ah datl I(egltrttlltl
Nomor: 1302/1n.08/FlliPP.00.9/04/2012 tentang Pernbimbing 
Penyusunan Sliripsi. x"l3l11515ria
Fakultas llrnu Tarbiyah dan Keguruan IAIN iyekh Nurjati Cirebon 
dan ditetapkatt |rtelaltti
KePutusan Del<an:;
b. bahwa SaLrdara )'ang nalllanya tercantLllll
syarat untuk rlrerl.]adi perrbimbing' skripsi
Syekh N ur.iati C irebon'
l.Undang-UndarrgNomor20Tahun2003tentangSistemPendidikanNasional
i. urAun[-undanfNomor l4 Tahun 2005 tentang Guru dan D-o-tt:;,
3. peraturanp.,,e.inia1,RlNomorOOfah,rniSiSjoNornorlTTahun20 
l0tentangPengelolaandan
Penyelenggaruun p.naiairan.io Nomol'66 Tahun 2010 tentang 
Perr'rbahan Peraturart Pet]lerintalr
Nomor 17 Tahun 2010;




6. peraturan venteri'e.gama Republik tndonesia Nomor 1l rahun 2013 tentang 
organisasi datr J'ata
I(erja IAIN SYekh Nurjati Cirebon;
7. peraturan Menteri Agama Rl Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN 
Syekh Nur.iati cirebotr;
8. I(urikulurn tnstitLrt e-gama lslanr Negeri Syekh Nurjatl ClreUgn.fahun 
2013;
9. pedoman ataoemit< institrrt Agarnaislam NegeriSyekh NurjatiCirebon Tah'n 
2013'
MEMUTI.JSKAN
: Terhitung mulai tanggal 02 Seftember 2016 Mengangkat:
1. Dr. Kartimi. M.Pd
2. YuYun MarYuningsih, M'Pd
pembirnbing penytlsunan skripsi mahasiswa tersebut 
dibawah ini:
: USWATT]N KHASANAH ARIFIN
dalarr Keputusan ini clipandang lllalnpu clatl I.t.tct.llenttllt





PENERAPAN RESEARCH BASED LEARNING (RBL) 
BERBASIS




NUANC LINGKUP BIOLOGI UNTI'JI(
MENINGKATKAN KETERAMPILAN DASAR KERJA ILMIATI





Kepr-rtr.rsan ini diberikan kepada ya,g bersangkutan 
untuk diketahui dan dilaksa,akan sebagaimana rrestin'a'
Cirebon
02 Seftember 20 1 6
di
TembLrsan :
1. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas llmu Tarbiyah 
dan l(eguruan :
u.r.tuuJurusantadrispaBiologiFakultasllmuTarbiyahdarll(eguruan
IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBQN
Nomor :3 850 /In.08/F.1. I /PP.009/09 1201 6
TENTANG
PERPANJANGAN PEMBIMBINGAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan bimbingan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu
untuk memperpanjang masa berlaku l(eputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Nomor: 75al1n.08/F.l lpp.O0.9l}2l2012 rentang Pembimbing Penyusunan Skripsi Mahasiswa









b, bahwa Saudara yang namanya tercantum






dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi
mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
("-*,'
l. undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;.
3. peratuian pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Nomor l7 Tahun 20 l0 tentang Pengelolaan dan
penyelenggaraan Pendidikan jo Nomor 66 Tahun 20 l0 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor l7 Tahun 2010;
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor l9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. perafuran Menteri Agama Republik lndonesiaNomor l1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
7. peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
8. Kurikulum lnstitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2013;
9. pedoman Akadernik [nstitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2013.
MEMUTUSKAN
Terhitung mulai tanggal 9l Seftember 2016 Mengangkat:
Dr. Kartimi, M.Pd
Hj. Ria Yulia Gloria, M'Pd






PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS SAINS KEUNGGULAN
LOKAL MINUMAN KESEHATAN JERUK NIPIS PERAS UNTUK
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA KONSEP
SISTEM PENCERNAAN DI KELAS VIII SMPN I CIAWIGEBANG
KABUPATEN KUNINGAN
Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku'
Kepufusan ini berlaku untuk Semester Ganjil terhitung mulai tanggal 01 Juli s/d 3lDesember 2016,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinYa'





l. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ;
















DIiKAN I.'AKUI,I'AS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISI,AM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nornor :3794 lln.08lF.l. l/PP.009/08120t6
TENTANG
PERPANJANGAN PEMBIMBINGAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULT'AS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
DEKAN IiAKT]T,'I'AS ILMU T'ARBIYAH DAN KEGURUAN
'. a. bahwa dalarn rangka pelal<sanaan bimbingan penyusunan skripsi mahasiswa. clipandang perlu
untul< rlleuperpanjang Irasa berlakLr l(eputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan KegLirLran
Nomor: 6l l/1n.08/F.1lPP.00.910212012 tentang Pembimbing Penyusunan Skripsi Mahasisrva
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon clan ditetapkan nreialui
I(eputusan Dekan;;
b. bahwa SaLtdara yang narnanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan rrerrenuhi
syarat untLlk nrenjadi pembimbing shripsi rnahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan I(eguruarr IAIN
Syekh Nurjati Cirebon.
: l. Undang-Undans Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendiclikan Nasional
2. Undang-urrdang Norror l4 Tahun 200,5 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Nomor l7 Tahun 20 l0 tentang Pengelolaan clan
Penyelenggaraan Pendidikan jo Nornor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan pernerintah
Nomor l7 Tahun 2010;
4. Peraturan Pernerintah Republil< Indonesia Norror l9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pend id il<arr:
-5. Peraturan.Penterintah Republil< Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen:
6. Peraturan Menteri Aganra RepLrblik Indonesia Nomor ll Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
I(erja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nuryati Cirebont
8. I(urikulum Institut Agama lslam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2013;
9. Pedomfr!'4,kademik Institut Agama lslam Negeri Syekh NurjatiCirebon Tahun 2013.
MEMUTTJSKAN
Terhitung rrr"rlai tanggal 2.i AgustLrs 2016 Mengangkat:
l. Dr. Kartimi, M.Pd
2. Ina Rosdiana Lesmanawati. M.Si




PENERAPAN PENDEKATAN SCINTIFIC UN'IUK
MENINGKATKAN LITERASI SAINS SISWA KELAS VII PADA
KONSEP KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP DI MTs NURUL HUDA
MATANCAJI
: Kepada pernbirnbing diberil<an honorariuur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
: Keputt"tsan ini berlaku untul< Semester Ganjil terhitung mulai tanggal 0l Juli s/d 3lDesember 2016.
der.rgan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana rrestinya.
KUTIPAN I(eputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan r-rntuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana rnestinya
Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 23 AgustLrs 20 16
a..n: Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
'l-enrbusan ' : .
L Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas llmu Tarbiyah dan l(eguruan ;
2. Ketua Jurusan Tadris IPA Biologi Fal<Lrltas IlmLr Tarbiyah dan Kegurr-ran IAIN Syekh Nurjati Cirebon
I Dosen Pernhinrhin,r rrntrrl< dil<etahrri darr dilaliqanakrn
Menimbang
Mengingat
Per-tama : Terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2016 Mengangkat:
l. Dr. Kartimi. M.Pd
2. Ina Rosdiana Lesmanawati, M.Si
Sebagai pernbimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:
Narna : AMY RETNO GALIH
SURAT KEPUTTJSAN
DEKAN FAKUL'IAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NUR.IATI CIREBON
Nomor :31 9 5 l,ln.)8lF. I. I /PP.009/09t20 I 6
TENTANG
PERPANJANGAN PEMBTMBINGAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIRBBON
DEI(AN FAKUI,TAS ILMT,]TARBIYAH DAN KEGURUAN
', a. bahwa dalanr rangl<a pelal<sanaan binrbingan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlLr
untuk memperpanjang masa berlal<u l(eputusan Dekan Fakultas ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Nomor: l0l5/1n.08/F.l/PP.00.9/03/2012 tentang Pembimbing Penyusunan SI<ripsi Mahisis*,a
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan I(eguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan ditetapkan melalLri
Keputusan Dekan;;
b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi
syarat untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
Syel<h N urjati Cirebon.
: L Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2, Undang-undang Nomor l4 Tahun 2005 tentang Curu dan Dosen;
3. PeraturanPemerintahRl Nomor60TahunlgggjoNomorlTTahun20l0tentangpengelolaandan
Penyelenggaraan Pendidil<an jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pernerinrah
Nomor l7 Tahun 2010;
4' Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor l9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pend idil<an;
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
Peraturarr Menteri Agama Republik lndonesia Nomor ll Tahun 20 I3 tentang Organisasi dan Tata
I(erja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
I(urikulum Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati cirebon Tahun 2013;










Jurusan : Tadris IPA Biologi
JUdUISKTiPSi : PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TAI (
TEAM ASSISTED INDTVIDUALIZATION) UNTUK
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS SISWA
KELAS XI SMA NEGERI I RAJAGALUH PADA MATERI SISTEM
GERAK (Studi Eksperimen Kelas XI di SMAN I Rajagatuh)
: Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
: Keputusan ini berlakLr untuk Semester Ganjil terhitung mulai tanggal 01 Juli s/d 3lDesember 2016.
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya.
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DEKAN FAKUL"I'AS ILMU TARBIYAI-I DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor :31 27 /1n.08 lF. I. 1 /PP.009/08 120 I 6
TENTANG
PERPANJANCAN PEMBIMBINGAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TLMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
DEKAN FAKUI,TAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
a. bahrva dalanr langka pelaksanaan bimbingan penyLlsunan skripsi nrahasiswa. dipandang perlLr
untuk rnenrperpan-iang nrasa berlal<u l(eputr"rsan Dekan Fakultas ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Nonror: 1826i1n.08/F.1,PP.00.9/04,'2012 tentang Pembirnbing Perryusunan Sl<ripsi Mahasisur
Fakultas Ilntu T'arbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nuryati Cirebon dan ditetapkan nrelalrri
I(eputusan Dekan::
b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam l(eputusan ini dipandang mampu dan mentenLrhi
syarat untuk ntenjadi pembimbing skripsi mahasiswa FakLrltas Ilrnu Tarbiyah dan I(eguruan IAIN
Syekh N ur.j ati C' irebon.
l. Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional
2. Undang-Lrndang Nor.nor I-1 Tahurr 2005 tentang Curu dar.r Dosen;
.1. Peraturan Penrerintah RI Norror 60 Tahun l999.jo Nomor l7 Tahun 20 l0 tentang Pengelolaan clart
Penyelenggaraan Pendidikan.jo Norr.ror 66 Tahun 20 l0 tentang Perubahan Peraturan Perlerintah
Nomor l7 Tahun 2010:
,1. Peraturan Perrerintah Republil< Indonesia Nonror l9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan:
Peraturan Penrerintah Republil< Indonesia Nolnor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
Peraturan Menteri Agarna RepLrblil< Indonesia Nomor ll Tahun 2013 tentane. Organisasi dan Tata
I(erja IAIN Sy elih N LU'jati C-irebon:
7. PeraturanMenteri AgantaRI Nomor36Tahun20 l4tentangStatutalAlNSyekhNur.iati Cireborr:
8. l(urikulLrm lnstitut Agarra lslanr Negeri S,vekh Nur.iati Cirebon Tahun 2013;
9. Pedoman Al<adenrik lnstitut Asama Islarn Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2013.
MEMUTUSKAN
Terhitung mulai tanggal l6 Agustus 20 l6 Mengangkat:
i. Dr. Kartirni, M.Pd
2. Evi Roviati, S.Si, M.Pd
5.
6.
Sebagai pembimbing penvusunan sklipsi rnahasisrva tersebut dibawah ini:
\anra : INTAN ANUGRAH RAHAYTJ
\l\1 : 1117162061l
Kepada penrbinrbing cliberil<an honorariLu.n sesr-rai dengan l<etentuan vang berlaku.
I(eputusan ini berlakLr untLrl( Semester Ganjil terhitllng mulai tanggal 0l Juli s/d 3lDesember 2016,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalarn penetapan ini akan diadakan perubahan clart
perbaikan sebagairnanr nlt'slirr) a.
KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana nrestin1 a.
: Cirebon
: l6 Asustus 20 i6
Akaderrik.
: Tadris IPA Biologi
: PENERAPAN MODEL PROCESS ORIENTED GUIDED INQUIRY
LEARNING(POGIL) DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN
BERPIKIR KRITIS PADA MATERI SISTEM PEREDARAN DARAH








INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN )
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Alamat : Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231)489926 Cirebon 45132
Website : www.iaincirebon.ac.id E-mail : info@iaincirebon.ac.id
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
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1. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
2.KetuaJurusan Tadris IPA Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan l(eguruan
3. Dosen Pembimbing untuk diketahui dan dilaksanakan.
4.KabagTU FITK
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTOAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : 4386/In.08/F.1. l/PP.009/07 12017
TENTANG
PERPANJANGAN PEMBIMBINGAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGI.JRUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
DEKAN FAKUL'IAS II,MU TARBIYAH DAN KEGURUAN
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan bimbingan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu
untuk mempetpanjang rnasa berlakr-r Keputusan Dekan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan
Nomor: 04l9lln.08lF.1/PP.00.9/01 0110112011 tentang Pembimbing Penyusunan SI<ripsi
Mahasiswa Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan ditetapl<an
melalui I(eputusan Dekan;;
b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi
syarat untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
Syekh Nurjati Cirebon.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Nomor .l 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor l9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen,
6. Peraturan Menteri Agarna Republik Indonesia Nonror ll Tahun 2013 tentang Organisasi dan T'ata
Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon,
8. Kurikulum lnstitut Agama lslam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2013;
9. PedomanAkademiklnstitutAgamalslamNegeriSyekhNurjatiCirebonTahun20l3.
MEMUTUSKAN
Terhitung mulai tanggal l0 Juli 2017 Mengangkat:
1. Dr. Kartimi,M.Pd
2. Yuyun Maryuningsih, M.Pd






I 4r 3r 6l0r 4
Tadris IPA Biologi
ANALISIS PROFIL PEDAGOGICAL,CONTENT KNOWLEDGE
GURU DALAM PEMBELAJARAN IPA DI MADRASAI-I
TSANAWIYAH NEGERI (MTSN) 9 CIREBON
Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keputusan ini berlaku untuk Semester Ganjil terhitung mulai tanggal 03 Juli s/d 30 September 2017,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan darr
perbaikan sebagairnana rnesti nya.
ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
: Cirebon










DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IATN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : | 202lln.08lF. L l /PP.009/02120 11
.I'ENTANG
PEMBIMBING PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
FAI(ULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SYIKII NURJA'I'I CIRTiTJON
Menirrbang
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN I(EGURUAN
bahwa dalarn rangka nrenunjang l<elancaran pelal<sanaan penyusunan sl<.ripsi nrahasisua Pr.osr.anr
Sar-iana Fal<ultas llnrLr Tarbil'ah dan I(ergtrruan IAIN S),el<h Nurjati Cirebon perltr tiitirn.jLrli
perrbinrbirrg sliri psi :
bahwa Saudara yallg nanranya lercantunr dalam KeputLrsan ini clipandang nranlpu cllrn nrenrcnLrlri
syarat untul< rnenjadi perrbirnbirrg sl<ripsi rrahasisr,va FakLrltas Ilnrtr 'farbivah cian l(esurLran L,\lN
Syekh Nurjati Cirebon.
Unclang-Undang Nonror 20 Talum 2003 tentang Sistent Pendiclikcrn Nq,s'ionul
Undang-undang Norrror 14 Tahun 2005 tentang Culu dan Dosen;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahrrn l999.io Nomol l7 Taliun 20 l0 tentang Pengeloliran dan
Penyelenggaraan Pendiclikan Nomor 66 TahLrn 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerirrtalr
Nomor I 7 TahLrn 20 l0;
Peraturan P"rnerintah RepLrblili Indonesia Norror l9 T'ahLrn 200,5 leplnng Standar' \larionirl
Pendidikan;
Perattran Pemerintah Republih lndonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
Peraturan Menteri Agaura Republik Indonesia Nomor ll Tahun 20 li tentane Organisasi riiin"l-rtl
I(erja IAIN Syel<h Nur.jati Cirebon;
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang StatLrtti IAIN Syelih Nurjati Cilebon:
I(uril<ulunr Instilut Aganra lslant Negc'ri Syekh Nurjati Cirebon TalrLrn 2013;







Terliitung nrulai tanggal 28 Februari 20 l7 Mengangkat
i. Dr. Kartimi. M.Pd..








Ii.epada pernbirnbirrg diberil<an honclraritrrn sesuai dengan l(etentuan yans berlal(u
l<.eputusan ini berlal<u untLrl< Sernester Ge nap terhitung mulai tanggal 04 .lanrrari scl I lViaret 20I /.
dengan ketentuan apabila terdapat kel<eliruan dalanr penetapan ini al<an diadal<air perubalrirn clan
pclbail<arr se[)agair]ulnr nle\t in) ir.
l(Ul'IPAN I(cputusan ini diberil<an l<epada ),ang bersangl<utan untuk dil<etahui darn dilal<sanal<an sebagainrana ntestinya
:Cirebon















PENERAPAN PEIVIBTILAJARAN BERBASIS SAINS BIJDAYA LOI(AL SIiItIiN
TT\UN UNTUI( N,IENINCI(ATI(AN I(ETI'RA\,IPILAN I}ERPII(IIT I(RITIS SIS\\,.\
DALr\ill PEN{BELAJARAN BIOLOGI I'}ADA l(ONSt'iP f']LAN'l ,,tD SI\'1.\ I







INSTITUT AGA}IA ISLA}I \EGERI (IAI\)
SYEKH NURJATI CIREBO\-
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGUI{UAN
Alrunat:Jl. Perjuangan By, Pass Sunyaragi Telp. (0231);181264 Faks. (0231) 481264 (_ircbon J5lJl
\\lcbsitc: http:/rvrvrv.ilinsyelihntrrjaticrb.ac.id E-nrail; dafo@ iainsl,ekhnurjaticrb.ac.i6
SI.]RAT PENGAI{TAIT I'EI{ELITIAN
Norrrcrr : 1203/1n.08/F.l.l/PP. 00 910212017
Del<arr Faktrltas IlrnLr Tarbiyah dan l(eguruan Irrstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Syelih Nur-jati Cirebo,.







Tasil<malaya, 22 Maret 199 5
1413t62038
VIll/ Tadris IPA Biologi
Ds. Rambatan wetan l(ec Sindang Kab IndranralLr
\/
\r,,
Al<an ntelaksanakan penelitian dalarn rangl(a penyusunan skripsiyarrg berjuclul :
PBNERAPAN PEMBtrLAJARAN BERBASIS SAINS BUDAYA LOKAL SERITN TATIN t]T{TTJI{
MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA DALAM PEM]}III,,\.J,,\IdAN
BIOLOGI PADA KONSBP PLANTAE SMA I CIGUGUR KUNINGAN
Penelitiarrirri dilaksanal<anselanra3(f iga)bLrlanmulai tanggal 2BFebrLrari -30Apr-i12017




I)enriliiarr disarnpail<att, dan kepada yang berl<epentingan harap meniacli malilum atas perhatiap dap bartua,
saudara. lianri rrcapkan terima liasih.
Febrrrali 201 7
Bidang aliadenrih,
PE}TERINTAH DAERAH PRO\TISSI JA\I'A BAR{T
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI I CIGTTGUR
JI. Sukamuiya No.i2 Telp. (0232) 973g40 Kode pos 45552
Kabupaten Kuningan- provinsi Jawa Barat
http : /iv'',w. s mctn r c igug;ur. s ch. itl E-Mail : sman r cggr@grnail.com
SURAT PERSETUJUAN TEMPAT PENELITIAN








dibawah ini Kepala sMA Negeri 1 cigugur Kabupaten i(uningan
: OLIS DEDE HAYATT
: 1413162038
: Pendicjikan Biologi
: llmu Tarbiyah dan Keguruan
: Maret 2017
v
Adalah Benar mahasiswa lAlN Cirebon dan di ijinkan untuk melakukan penelitian iji SMAN 1
Cigugur dalam rangka penfusunan skripsi yang beryudul "Penerapan pembelajai.an Biologi
Berbasis sains tsudaya Lokal seren Taun unfuk Meningkatkan Keterampiian Berfikir i(ritis siswa
Pada Konsep Plantre SMAN 1 Cigugur Kuningan.










DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGIJRUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) STEKH NURJATI CIREtsON
Nomor :2345 lln.}9/F.l.l /PP.009i0 4t2.01i
TEN'TANG
PERPANJANGAN PEMBTMBINGAN PEIIYUSUNAN SKRIP'SI MAHASISWA




PENERAPAN PROJECT tsASED LEARNING PADA
PEMBELAJARAN BIOLOGI DENGAN DIVERSIT'IKASI PRODUK
PISANG UNTUK MENUMtsUHKAN MINAT WIRAUSAHA SISWA







DEKAN FAKULTAS ILI\{U TARBIYAH DAI{ KEGURUAN
bahwa dalam rangka pelaksanaan bimbingan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu
untuk memperpanjang masa berlaku i(eputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Nomor: 0782/ln.08lF.l/PP.00.9/02t2013 tentang Pembimbing Penyusunan Skripsi Mahasiswa
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh l.ludati Cirebon dan ditetapkan rnelalui
Kepurusan Dekan;;
bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam l(eputusan ini dipandang mampu dan memenuhr
syarat untuk menjadi pembimbing skipsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
Syekh Nurjati Cirebon.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200j teitang Sistem Pendidikan ){asional
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Curu dan Dosen;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Nomor l7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan jo Nomor 66 l'ahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor l7 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 'Iahun 2009 tentang Dosen;
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
Kurikulum Institut Agama Islarn Negeri Syekh NurjatiCirebon Tahun 2013;
Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2013.
MEMUTUSKAN
Terhitung mulai tanggal 04 April 2017 Mengangkat:
I. Dr. Kartimi, M.Pd.
2. Yuyun Maryuningsih, M.Pd.














Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan 5,ang berlaku.
Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap terhitung mulai tanggal 03 April sd 30 Juni 2017,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimarra mestinya.
KIITIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui clan dilaksanakan sebagaimana mestinya




l. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu 'Iarbiyah dan Keguruan ;
2. Ketua Jurusan Tadris IPA Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguluan IAiN Syekh 1.{urjati Cirebon;




7001'16 200312 I 00r/

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTOAS TLMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA TSLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : 2660 lln.08 lF. I. 1,ryP.009/04 120 17
TENTANG
PERPANJANGAN PEMBTMBINGAN PENYUSUNAN SKRTPSI MAHASISWA





















DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
bahwa dalarn rangka pelaksanaan bimbingan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu
untuk rnemperpanjang masa berlaku Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan l(eguruan
Nomor: 0400/1n.08/F.1,PP.00.9/010110112011 tentang Pembimbing Penyusunan Skripsi
Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan ditetapkan
melalui Keputusan Dekan;;
bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi
syarat untuk menjadi pembimbing skipsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
Syekh Nurjati Cirebon.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
PenyelenggaBan Pendidikan jo Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendid il'an;
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
Peraturan Menteri Agarna Republik Indonesia Nomor l1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
I(erja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 20l4 tentang Statuta IAIN Syekh Nur.jati Cirebonl
I(urikulum Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 20 l3;
Pedoman Al<ademik lnstitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2013
MEMUTUSKAN
Terhitung mulai tanggal 17 Apri12017 Mengangkat:
1. Dr. Kartimi, M.Pd
2. HJ. Ria Yulia Gloria, M.Pd





PENERAPAN PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBASIS SAINS
POTENSI LOKAL TAHU KOPECI PADA MATERI PENCEMARAN
T,INGKUNGAN UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN
BERPIKTR KRITIS SISWA KELAS X DI SMA NEGERI I CIGU(;IJR
Kepada penrbimbing diberikan honot'arium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap terhitung mulai tanggal 03 April sd 30 Juni 2017,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya.
KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinl'a
Ditetapkan di : Cirebon
,- TangBA{ : 17 April21l1
a.u.-.-pekae., ' ,
. ..,.- tbek4n Bidang Akademik,
,._,:,.. ,0i Muitihudir, M.Ag.
I Nip. r97oou6 2oo3r2 l oor
Tembusan :
1. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan l(eguruan ;
2. Ketua Jurusan Tadris IPA Biologi Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon;





b. bahwa Saudara yang nanlanya tercantum




: Terhitr.rng mulai tanggal 0rl APlii 20 l7 Mengangkat:
1. Dr. Kartimi, Nt'Pd







peraturan pemerintah Repulriik lndonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
Peraturan Menteri Aganra [tepublik Ir,donesia Nomor ll Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja lAlN SYekh NLirjati C irebon;
Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 36 Tahun 2014 tentang statuta IAIN Syekh Nurjati 
cirebon;
Kurikrilum lnstitut Agama lslarn Negeri Syekh Nurjaticirebon Tahun 2013;
Pedoman Akademik lnstitut Agana Islam Negeri Syekh Nurjati cirebon Tahun 
2013'
DEKAN FAKULTAS II,NIU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor ;llJQ ilp'08/F I l/PP'009/0412017
,TENTANG
PERPANJANGAN PEMBIMBINGAN PENYUST]NAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TLMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Menirrbang : a. bahwa dalarn rangka peiai,sanaa.rr. bimbingan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu
untuk memp..punjong'rnasa berlaku Kepulusan Dekan Fakultas IImu Tarbiyah dan 
Keguruan
Nomor: 0654/tr.08/FIl/pp.00.9/02r20r3 tentang Pembimbing Penyusunan Skripsi. Mahasiswa
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan lAlN Syekh Nurjati Cirebon dan ditetapkan melalui
dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi
mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
Mengingat l. undang-undang Nomor 20 
-[,thun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undan!-undan[Nomor l'x I ahun 2005 tentang Guru dan Dosen;-
3. Peraturan Penrerintah RI Nor-nor 60 Tahun lel*e1o Nomor t7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraa, pendldikan.io Nornor 6ti Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan 
Pemerintah
Nomor 17'l'ahun 2010:














UNTI]K IVIENINGICA.TKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS
SISWA I)I SMA N I JAMBLANG
Kei ua
Ket iga
: Kepacla pembimbing diberil<an ltortorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku'
: Keputusan ini berlaku unttril Sernester Genap terhitung mulai tanggal 03 April sd 30 Juni 2017'
dengan ketentuan op"Uifo terciapirt kel{eliruan dalam pinetapan ini akan diadakan perubahan 
dan
perbaikan sebagaimana mestln) a'
KUTIpAN Keputusan ini diberikan kepada yang oers?irlgkutan untrrk dikerahui dan 
dilaksanakan sebagaimana mestinya'







l Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas llmu Tarbi,vah dan Keguruan ;
2. lterua Jurusan Tadris IpA Biologi FakLrltas IImu TarLi.v-trh dan Keguruan IAiN Syekh Nurjati 
Cirebon;








l(L I IPAN l(epuLusan
l crnbusan :
1, Waliil Dchan [3idang





DEKAN FAKULTOAS ILMU TARIJIYi\I-I DAN KEGUITUAN
INSI'I'I'U"f AGAMA ISLAM NBCEITI (IAIN) SYUI(H NUIiJATI CIIi.EBON
Nornor : 2502 /ln,0tirF.l. I /l)l),009'042011
TENTANC
PER.PANJANGAN PEMBIMBINGAN PENYUSUNAN SI(IIIPSI MAHASISWA
I.-AKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIRBBON
DEKAN FAKULTAS ILMU'TAI{BIYAI{ DAN I(EGURUAN
balrrva dalam rangka pelaksanaan bimbingan penyLrsunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu
untuk rlemperpanjang masa berlaku l(cpurtLrsan Del<an Fakultas Ilmu Tarbiyah dan l(egurLian
Nonror: 0867/1n.08/F. l/PP.00.9/020202t2017 tentang Pembimbing Penyusunan Skripsi
Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan i(egLrlLran IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan ditetapkan
melalui Keputusan Dekan;;
bahwa Saudara yang namanya tercantunr dalanr l(eputusan ini dipandang mampu dan meutenuhi
syeirat untuk menjadi pembimbing skripsi rnahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
Syekh Nurjati Cirebon.
l. Undang-Undang Nomor 20 TahLrn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor I4'I'ahun 2005 tentang Curu d;rn Dosen;
3 Peratr.Lran Pemerintah RI Nomor 60 l-ahLrn 1999 jo Nomor 1 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan darr
lrerrl,clsp,,'il'aan Pendidikan jo Nolnol'(r6'['iihun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pernerintah
Nonror I 7 'l'ahLrn 2Lt l0:
.1 l)t'r'aturan Penrerintah [{epLrblik lndoncsia Nonror l9 Tahun 2005 tentang Standar Nasionai
l'endiclikan.
-5 Pelaturan l'curerintah ilepLrbli)< lndortcsia Norri-rr' 37 I-ahun 2009 tentang Dosen:
6 l)r:raturan Mentc'r'i Agaura Republili lnclorresia Niiinor l l 'lahun 2013 tentang Organisasi dan -l ata
Ke 11a IAIN Syekh Nu{ati Cirebon.
1 I)er.aturan Menteri Agama RI Nomor i6'l ahLrn:014 tentang Statuta IAIN Syel<h Nurjati Cirebon:
8. l(Lrril<ulur.ri Institut Agan.ra lslarn Ncgeri Siclih Nurjati Cirebon Tahun 2013;
9. Peclonran Al<adeurik Institut Agarna Islanr Negeri Syehh NLrriati Cirebon Tahun 2013.
MENlUTUSKAN
'l elhitLrng rnulai tanggal l0 April 2017 Mengangliat:
1. Dr" I(artinri. M.Pd"
2. DJohar Malinun, M.Si.
Sebagai pertrbimbing penyusunan skripsi mahasiswa telsebut dibawah ini:
Nama : SRI lN IN INTAN BADzuAH
: 14131631l5
: 'f,adris IPA Biologi
: PENIiI{APAN Ptl\lt}El.AJA[tr\N BIOLOGI BERI}ASIS SAINS
I(EUNGGULAN I-OI(A,I, TiMPAL GENTONG UN'|L,K
NlENINGI(A'I'I(AN I(I!1'EI{AiVIPILAN BEII.PIKIR KRITTS SISWA
SUB POI(OK 1'UVII]LJI-IAN BER]]IJI T[R"IUTUP (
ANGIOSPEnTUAE) KIlLAS X SMA NEGERI 5 KO'IA CIttEBON
Kepada pcrnbinrbing diberikan honorariunr sesuai dengan l(elentuan yang berlaku.
I(eputusan ini berlakLr untuk Semester Gen:rp telhjtLlng rrLrlai tanggal 03 April sd 30 Juni 2017.
derrgan lteientuan apabila terdapat liel<elintur daiarn penetapan ini akan diadakan perubahan dan
pe tbair'itrr scbaglirrtana rtte:Lirt; a.





: l0 April 2017
Akademil<,l<an Bidang
n, M.Ag"









DEL-\\ FAxL Lro;sliiti i^.*?Jl :* 
DA\ KEGL RL \\
I \ sr I r L r AG A )rA r s llii* ;"* '; 1i] ;.iT 
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u n'^r t c I RE Bo \
TENTANG
PERPANJANGANPEM-BIMBlxciNrenylsuNANSKRIPSIMAHASISWA
F A K u L r A s, 
" 
*, * *r r ^t#Jli"*iit'u"i 
*'iiii! tr ltt,llslA 
r I c I R E B o N
Menimbang, " l:1il" iffiHxl?f,'$lxil^3liu!i::.,,f,ild'H.!H]J$"ff!}fH'il'}"f'#il3''ffi#
Nomor: zro:lln'6sir..i.,#.oo.n,o:o,n,, 




rurUiyu', Oun riJg'*uil1i.,i SV.U. 
NutiutT Cirebon dan ditetapkan




S"udara yane namanya 
tercantum {
svarat unruk ,.n1u; femuin,uing 




' ;:#Ii]irtrffiil'ffiii,i;;'Nomor 66 rahun 2010 
tentang
Nomor ti Tahun 20i01
4. peraturan ,.*..,'n]"h'Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan: Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen: : -^-
5. Peraturan Pemertntah Republik ln'9'olttl1
6. peraturan rn.nr.Ji'egun'u-nepubrit 
,"0"".i"'i.i"*o.-t t tu',un ioi:'rz"rung 
organisasi dan Tata
o '*.a. i^iN S;ekh \iriati cirebon:
7. peraturan rur.n,.X il;.r# Ri.i;1.:, 19 
rahun 20 i4 te{?nq Statuta 
IAIN Svekh Nurjati cirebon:
S.Kurikulumtn'tit't'iluniu'lslam\eger'ti=*n"lr"i"iicy'eu91'ranun20l3;
e. pedoman e*^o.lji[r"riiii-eg"r,.lr'.,j 
.*J #kh NurjatiCirebon Tahun 2013'
}1E}lLTUSI({N
NlenetaPkan :
Pertama ; Terhitung mulai 
tanggal 0i !1ei 3018 \lengangkat:
l. Dr' Kartimi' M'Pd
2. Hj. Ria Yulia Gloria' M'Pd
Sebagai pembimbing 
penyusunan skripsi mahasiswa 
tersebut dibawah ini:





llil,',k*,, : I.ttttti-ml"'rsmul"Lttli,J, ffixt:#i8i;$:
K(
Kedua:Kepadapembimbingdiberikanhonorariumsesuaidenganketentuanyangberlaku.
Ketiga , f".x$:'il,*i"T'ii:J,ii'[,:"#.Tt;-"",i,H1 'ilii;T'T'l'l#i??'l*i 
iiJili'f ;"'-"';:'' i
;f;iil sebagaimana mestinya' ::,^i.-onarz
K,TIPAN Keputusan ini diberikan 
kepada vang bersangkutan 
untuk'**t:,]])r:::::"-':t;;;-:"""
----Tanggal 03 Meil01S







Akademik Fakultas llmu 
Tarbilah dan Kegurutn,o," Sy,ekhNurjati cireL'c;r:r \\ akil Dekan BiJanc '11i":l'll:1,";X.,i',. rr* Tarbilah dan Kegu.
, IJil.irlrl.itrr'i: lP\ Biologi l'iulti:'ll















INSTITUT AGAMA ISLANI NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : 3 57 2lln.08lF. I. I /PP.009/0 420 17
TENTANG
PERPANJANGAN PEMBIMBINGAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
DBKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
., a. bahrva dalam rangl<a pelaksanaan bimbingan penyusunan skripsi mahasiswa. dipandang perlu
untuk memperpanjang masa berlaku Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Nomor: U'SS jltn.OS,/l"- . t/pP.00.9/03 0310312017 tentang Pembimbing Penyusunan Skripsi
Mahasiswa Fakultas llmLr Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan ditetapkan
melalui Keputusan Dekan;;
b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi
syarat untuk *.n;uA1 pembimbing skipsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
Syekh Nurjati Cirebon'
: l. I-Indang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2.lJndang.undangNotlorlz}Talrun2005tentangGurudanDosen;
3. peraruran temiintah RlNomor 60 Tahun 1999 jo Nomor l7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
pepyelenggaraan pendidikan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Penlerintah
Nontor 17 Tahun 2010;
4. peraturan pemerintah Republik lndonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasicnal
Pendidikan;
5. peraturan pemerintah Republik lndonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. peraturan lvlenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja IAIN SYekh NLrrjati Cirebon;
7. peraturan Menteri Agalta RI Norror 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
8. Kr,rrikul-rqr Institut Agama lslam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2013;
g. pedo;nan Akadernik lnstitLrt Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2013'
MEMUTUSKAN
Terhitung mulai tanggal l7 April 2018 Mengangkat:
l. Dr. Kartimi, M'Pd
2. Djohar Maknun, M.'Si
Sebagai pembimbing penyusLlr.Ian skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:
Nama : NOVITA RAHMA ATI'
: 1.1141610'10
- : Tadris IPA Biologi




I(epada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku'
Keputusan ini"berlaku Lrntult Semester Genap terhitung mulai tanggal 01 April s ld 29 
Juni 2018'
den5;an ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalanl penetapan ini akan diadakan perubahan 
dan
perbaikan sebagaimana mestinva'






: 17 APril 2018
Bidang Akademik,
in, M.Ag.
62003t2 t 001 tr
Tembusan :
i. wut ilDekair Bidang Akademik Fakultas IImu Tarbiyah dan Keg
l. Kelua Jurusan faaris ipa giologi Fakultas Ilnru Tarbiyah dan KegurirE
3. Dosen Pembimbing untuk diketahui dan dilaksanakan
4. Kabag TU FITK
SURA'I' KEPUTUSA N
DEKAN FAKULTOAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : 35 I 8/In.08/F.1, l/PP.009/04120 1 8
TENTANG
PERPANJANGAN PEMBIMBINGAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA












DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
bahwa dalam rangka pelaksanaan bimbingan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu
untuk memperpanjang masa berlaku Keputusan Dekan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan
Nomor: 0812/1n.08/F.l/PP.00.9/020210212017 tentang Pembimbing Penyusunan Skripsi
Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan ditetapkan
melalui Keputusan Dekan;;
bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi
syarat untuk menjadi pembimbing skipsi mahasiswa Fakultas IImu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
Syekh Nurjati Cirebon.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Nomor l7 Tahun 20 l0 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1l Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja IAIN Syekh NurjatiCirebon;
Peraturan MenteriAgama RINomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh NurjatiCirebon;
Kurikulum lnstitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2013;
Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2013.
MEMUTUSKAN
Terhitung mulai tanggal l3 April 2018 Mengangkat:
1. Dr. Kartimi, M.Pd
2. Asep Mulyani, M. Pd












PENERAPAN METODE PENUGASAN MINI.RISET UNTUK
MENINGATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA
KELAS X PADA KONSEP PERUBAHAN LINGKUNGAN DI SMAN 8
CIREBON
Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap terhitung mulai tanggal 0l April s ld 29 Juni 2018,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya.











1 . Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ; 
' 
' 
-,-.r '' .''-':; '"'
2. Ketua Jurusan Tadris IPA Biologi Fakultas Iimu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
3. Dosen Pembimbing untuk diketahui dan dilaksanakan.









DITKAN FAI(t l-'l.0AS lt-N'tL'l'AIltslY;\H DAN KECURUAN
I \'S'I' I'I'tJ'I' AG A NI A I S I,A M N IIG E R I ( I A I N) SY E KI{ N U RJ A'I' I C I RE BON
Notltor :0762'ln.08itr'1. l,'PP.009r02 t2019
I'EN'TANC
PT]RPANJANGAN PEM BI M BI NGAN PT] NY I.]SU NAN SKRI PSI M AHASISWA
FAKTJI,I'AS II,MU T'AITBIYAII D\N KEGURUAN IAIN SYEKFI NUIIJATI CIREBON
DI'KAN FAKUL I'AS It,Mt] 'I'AIIBIYAII DAN KEGURUAN
: a. bahga clalalt ranqka ltelaksanaan birnbingan pelrvusLlr'ri'in skripsi tllahasis'nva" dipandang perlu
Llntuli utenrperpan.ian-9 rrasa berlaliu KelrLttttstttt Del<an Fal<ultas Ilrnr-r Tarbil ah dan Keguruan
Nornor:292 i in.0g F.l pp.00.9r0i'20 l8 renrans Perrbirnbing Penyusunan Skripsi Mahasiswa
Faliultas ll6tLr Talbiyah dan t(egLrrLran IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan ditetapkan rnelalui
I(epr.rtusan Dekanl;
b. bairrva Saudara Valtg nantan)a tercantLuil dalarn Keptrtusan ini dipandang lllampu dan r.netrlenuhi
s\,arat Ltntgk rreir.jacli penibintbing skripsi rraliasisu,a Faliultas Ilmu-['arbi1'ah dan Kegrrruan lAlN
Sy'elilt N Lrr'lati C irebtlrl
: L L.,pclrrng-t lnclarrg Non'ror' 10 TahLrn 2003 tentang Sisterr Perrdiclil<all Nasional
). Llntlang-Lrnclung Nontor 1,tr Tiihun 2005 tentang ciuru dan Dosen:
l. peraruran Penterintalt Rl Nonror 60 TahLrn l999.io Nornor l7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
penlelenggaraan Pendidikan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintali
Nonror l7 TahLrn 2010:
1 peraturan Pemerintah ItepubliL lndonesia Noinor l9 TahLrn 2005 tentang Standar Nasional
Perr.iid ik atr:
s. Iret.atur.an Pernclirrtah RepLrblili lndonesia Notttor l7 Tahtrn 2009 tentang Dosen:
6 pet.lrtur.an tVlenter.i Agalta I{epublili Inrlonesia Nonror ll -l-ahLrn 1013 tentang Organisasi dan Tata
I(er'1a IAIN Slel'h Nuriati Circ-bon:
l. pcraruran l\,leirteri Aganra RI Nonror l6 fahtrn 201.i tentang Statuta IAIN Syekh Nur.iati Cirebonl
8. Kuriliulr.ltr InstitLrt Agama tslarn Ne-s.eri S1'ekh NLrriati Cirebon Tahun 2013'
9. peclontan Akacleniik Institut Agarra lslarn Negeri Syekh NLrrjati Cirebon Tahun 2013.
MEMTJTTJSKAN
Menetapkan
Pertalr a l erhitLrng nrtilai tartgglrl l8 Febrtiari l0l9 \'lensrrnskat:
l. Dr, Kartinri, M,Pd
2. Yuvun Marvunlngsih, M.Pd
Sebagai pembimbing pcn\,LtsLlltill'l sl<ripsi nlahasis\\'a terscbLlt dibari'ah irri:
Nauta : MIjIIANIMAD NtlR ARIFIN
NINI : l"11{16209.}
Jurusatr : 'l-adris I PA Biologi





l(epada pernbintbing diberili.an honorariunr sesuai dengarl lietelltu;ttl yan*e berlakr-r.
I(epgtLrsan ini berlal<rr r-rntr:li Senrcster (ienalr telhitung rnulai tanggal 02 Januari s/d 31 Maret 2019'
tlepgan liererrtlLap apabila tc-rdapat l<ekelirLran dalam penetapan il'li akan diadakan perubahan darl
1'ct l'.rik. rt, rcl'.i:.titlr:ttll, ttlctlittr 0.




1 8 FebrLrari 2019
Bidang Al<ademik.
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTOAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NBGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : 3 3 30/1n.08/F.i. 1,PP.009/0412018
TENTANG
PERPANJANGAN PEMBIMBINGAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Menimbang : a. bahwa daiam rangka pelaksanaan bimbingan penyusunan skipsi mahasiswa, dipandang perlu
untul< memperpanjang masa berlaku l(eputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan I(eguruan
Nomor: 1616/1n.08/F.1/PP.00.9/030310312017 tentang Pembimbing Penyusunan Skripsi
Mahasiswa Fakultas Ihnu Tarbiyah dan l(eguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan ditetapkan
melalui l(eputusan Dekan;;
b. bahwa Saudara yang namanya tercantum daiam I(eputusan ini dipandang mampu dan memenuhi
syarat untuk menjadi pembimbing skipsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
Syekh Nurjati Cirebon.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasionai
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tenlang Organisasi dan Tata
I(erja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
7. Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
8. I(urikulum Institut Agama Islam Negeri Syekh NurjatiCirebon Tahun 20i3;
9. Pedoman Akademik Institut Agama Islam NegeriSyekh NurjatiCirebon Tahun 2013.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Perlama : Terhitung mulai tanggal 06 April 2018 Mengangkat:
1. Dr. Kartimio M.Pd
2. Yuyun Maryuningsih, M,pd
Sebagai pembimbing penyusunan skipsi mahasiswa tersebut dibawah ini:
NAmA : NADZILLAH RAKHMAHDHANI
NIM : 1414162096
Jurusan : Tadris Ipa Biologi
JudulSkripsi : PENERAPAN PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBASIS SAINS
LOKAL KERAJINAN BATIK PAOMAN INDRAMAYU PADA
KONSEP BAHASAN PENCEMARAN LINGKUNGAN UNTUK
MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA
KELAS X DI SMA NU KAPLONGAN KARANGAMPEL
I(edua : I(epada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketiga : I(eputusan ini berlaku untuk Semester Genap terhitung muiai tanggal 01 April s ld 29 Juni 2018,
dengan ketentuan apabila terdapat l<ekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya.
KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 06 April 20 i 8
a.n. Del<an
Wakil Dekan Bidang Akademik,
G
Dr. Muslihudin, M.A!' t
NIP. l97CCi l6 200312 I 001 |
l'embusan :
L Wal<il Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ;
1 V-r,'. I',.".d- -ra,-.l-ic lha Pi^l^-i trol,',lto" Il-r,, Torhivoh,lqn I{ac,,rrran IATN Qvplzh Nrrrieti Cirehnn'

SURAT KEPUTUSA N
DEKAN FAKULTOAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NECERI (IA-IN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : 3282i1n.08/F"1. l/PP.009/0412018
TENTANG
PERPANJANGAN PEMBIMBINGAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
DEKAN FAKULTAS TLMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan bimbingan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu
untuk memperpanjang masa berlakr-r l(eputusan Del<an Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Nomor: 1262lln.08lF.l/PP.00.9/0202022017 tentang Pembimbing Penyusunan St<ripsi
Mahasiswa Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan ditetapkan
melalui Keputusan Dekan;;
b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi
syarat untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
Syekh Nurjati Cirebon.
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisten.r Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 1.1 Tahun 200_i tentanq Curu dan Dosen:
3. Peraturan Pernerintah Rl Norror 60 l'ahun I999 jo Nontor l7 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentangDosen;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh lrlurjati Cirebon;
8. Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2013;
9, Pedon.ran Akademik Institut Agama lslam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2013.
MEMUTUSKAN
: Terhitung mulai tanggal 05 April 2018 Mengangkat:
l. Dr. Kartimi, M.Pd
2. Ina Rosdiana Lesmanawati, M.Si





Jurusan : Tadris IPA Biologi
Judul Skripsi ; PENERAPAN MODEL C0NTEXTUAL TEACHTNG AND LEARNING
(CTL) BERBASIS SURAT KABAR UNTUK MENINGKATKAN
KEMAMPUAN LITERASI SAINS SISWA PADA KONSEP
PERUBAHAN PERUBAHAN LINGKUNGAN DAN DAUR ULANG
LIMBAH KELAS X DI MAN 3 CIREBON
I(epada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap terhitung mulai tanggal 0l April s ld 29 Juni 2018,
















1. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan ;








.* T, l-;--.. - !.ut 1:
:LRtT iti:,-Tl:rr
Dth{\ F \iiI. LT.'\S IL\1i, T\R.BI\ {H D{\ KEGLRL.\\
i T:TITL T 1C {}I \ ISL {}I \TcERI I II\ S\ EKH \LRJ{TI CIREBo\
l.-:'.-: -:L-{- -:. ,: a - .:i -_: :; l0;S
TE\TA-\G
PE RP { \ J.{\ G.{\ PE.\I BI}IBI\GA\ PE\YUSUNAN SKRIPSI ]\{AHASISWA
F{KL LT.{S IL}IL T.{RBI\AH DA\ KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
DEK-{\ FAKULTAS IL}ILITARBIYAH DAN KEGURUAN
: cahrva dalam rangka pelaksanaan bimbingan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu
untuk nlerrperpanjang masa berlaku I(eputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan t<egu.uan
\onror: l6l2i In.08/F.1/PP.00.9/030310312017 tentang Pembimbing penyusunan Stripsi
\lahasiswa Fal<ultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan ditetapkan
melalui Keputusan Dekan;;
b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi
syarat untuk menjadi pembimbing skipsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
Syekh Nurjati Cirebon.
: 1' Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3 . Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1 999 j o Nomor 1 7 Tahun 20lO tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan peraturan pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010;
4' Peraturan Pemerintal.r Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor I I Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
I(erja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati cirebon Tahun 2013;
Pedon.ran Al<ademik Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati cirebon Tahun 2013.
MEMUTUSKAN
Terhitung mulai tanggai 10 April 2018 Mengangkat:
L Dr. KartimiM,pd.















PENERAPAN PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBASIS SAINS
BUDAYA LOKAL SITUS GUNUNG JATI PADA MATERI
EKOSISTEM UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN
BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS X SMANI SURANENGGALA
I(epada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keputtrsan ini berlaku untuk Semester Genap terhitung muiai tanggal 01 April s ld 29 Juni 201g,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya.








,{kademrk FakLrltas Ilntu Talbii,ah dan I(eguruan :
ipa Biologi Fakultas Ilnru Tarbirah dan Kegurualr
Dr. lvluslihuriin, M.Ag. ll
NF.197001 t6 2003121 001 I'














KUTIPAN Keputusan ini diberikan
Tembusan:
l. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah
2. Ketua Jurusan T.IPA-Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
? T.tncpn Ppmhimh'ino rrnhrk dikefnhrri dan dilaksanakan.




PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING
BERBASIS KELAS K]TA PADA MATERI PERUBAHAN LINGKTINGAN
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X DI




DEKAN FAKULTOAS ILMU TARBTYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor :25 5 6 lln.08 E.I. 1/PP.009/0 4 /2019
TENTANG
PERPANJANGAN PEMBIMBINGAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan bimbingan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu
untuk memperpanjang masa berlaku Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Nomor:1055 lIn.08/F.l/PP.00.910212019 tentang Pembimbing Penyusunan Skripsi Mahasiswa
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan ditetapkan melalui
Keputusan Dekan;;
b. bahwa Saudara yang namanya tercanturn dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi
syarat untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
Syekh Nurjati Cirebon.
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 jo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
. Penyelenggaraat Pendidikan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentangDosen;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
8. Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2013;
9. Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2013.
MEMUTUSKAN
Terhitung mulai tanggal l0 April 2019 Mengangkat:
l. Dr. Anda Juanda, M.Pd
2. Dr. Kartimi, M.Pd
Sebagai pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:
faApftftsih hotrotarftrm sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepfilr I m 
- 
Si* Canp terhinrng 6ulai tansgal I April sld 29 Juui 2019,















DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
Nomor : 021 6lln.08lF' l. 1/PP.009/0 1 120 19
TENTANG
PEMBIMBTNG PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TLMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Menimbang : a. bahwa dalaln rangka menunjang l<elancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program
Sarjana Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon perlu ditunjuk
Pembimbing skriPsi;
b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam I(eputusan ini dipandang mampu dan memenuhi
syarar untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
SYekh Nurjati Cirebon.
.\,Iengingat : L Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikqn Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. peraturan pemerintah Rj Nomor 60 Tahun 1999 jo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
penyelenggaraan Pendidikan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010;
4. peraturan Pemerintah Republili Indonesia Nomor l9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentatg Dosen;
6. peraturan Menteri Agan.ra Republil< Indonesia Nomor 1l Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja IAIN SYekh Nurjati Cirebon;
7. perituran Menteri Agama Rl Nornor 36 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
8. Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Syekh Nur;ati Cirebon Tahun 2013;
9. pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 201 3.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Penama : Terhitung mulai tanggal 16 Januari 2019 i"4engangkat:
1. DR. KARTIMI, M'Pd
2. Azmi Azhari, M.Si
Sebagai pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:
NAMA : VEVI ANDRIVIANI
NIM : 1415106142
Jurusan : T.IPA-Biologi
Judulskripsi :' pENERApAN PBMBELAJARAN BIOLOGI BERBASIS KEARIFAN LOKAL. 
SITU SANGIANG UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR
KRITIS SISWA PADA KONSEP EKOSISTEM DIKELAS X SMAN 3
MAJALENGI(A
Kedua : Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku'
Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap terhitung mulai tanggal 02 Januari s/d 31 Maret 2019,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinYa.
KUTIpAN Keputusan ini 6iberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya'
Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 16 Januati2}l9
a.n. Dekan
' Wukil Dekan Bidang Akademik,
*?l: il;i[il#;#;ll ,,,It
'', , ..'
l. Kerua Jurusan T.IPA-Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nur.lati Cirebon;
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